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康德时间哲学论纲
孙 冠 臣
(厦门大学哲学系, 福建 厦门 361005)
　　摘　要: 具体阐述了康德时间哲学的内容, 分析了康德时间哲学对海德格尔存在哲学的影响, 指出
康德时间哲学在时间哲学史上的地位。
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The o re tica l O utline of Ka ntia n T im e Philosophy
SUN Guan2chen
(Ph ilo sophy D epartm en t, X iam en U niversity, Fu jian X iam en 361005, Ch ina)
　　Abs tra c t: T h is art icle elabo rates Kan t ian T im e Ph ilo sophy and analyzes how Kan t ian T im e Ph ilo sophy
influenced H eideggerian Ex isten t ia lism. It a lso indicates Kan t ian T im e Ph ilo sophy’s po sit ion in the h isto ry
of T im e Ph ilo sophy.





我, 我想说明, 便茫然不解了。”①一般说来, 在西方传
统中, 主要有两种时间观: 一是物理学时间即测度时
间, 这种时间是自在的存在, 是客观的, 是时间的空间
化; 二是本真时间即时间之流, 它是变化、绵延, 内在

































学性质, 即时间与空间不是经验的, 而是先验的 ( a
p rio ri ) , 即 不 依 存 于 经 验 的。“先 验 的 ( t ran s2



































条件共有两种, 第一为直观, 对象由直观授与吾人 (此
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联结现象和范畴的中介: 第一, 时间系列, 指在时间绵
延状态中, 单位时间的连续相加, 是“数”的时间性表
现; 第二, 时间内容, 指每一对象 (现象) 在其绵延中,
填满时间作为其内容; 第三, 时间顺序, 指前后相继的




























问题为例, 康德认为, 因果范畴时间化, 其本质特征就
是必然的相继性, 因为与因果范畴对应的“时间顺序”
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康德在实践领域陷入困境的根源则在于康德对
时间的主体化、内在化还不彻底, 在他那里, 时间只是






















































张, 任何一个存在者, 只要它是某种什么, 它就一定以
时间为前提, 它一定在时间中。康德的这一思想实际
上在哲学上否定了这样的存在者存在, 即它是某种什


















么也不是的自身存在 (显现) , 只要存在者存在, 它就
在时间中, 这恰恰又是坚决地贯彻了康德的时间观。
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